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SULL' ENERGIA ASSORBITA DALLA SCINTILLA NEI VARI STADI 
DELLA RADIAZIONE GATODI~A. 
Nora del P~'of. PIETRO CARDANI. 
Traendo partito dalla distPibuzione dell' energia nel cie- 
cuito di searica di un eondensatore, mi 6 stato possibile in ua 
precedente lavoro ') di stabilice il valore da assegn~rsi alla 
resistenza della scintilla che del cireuito faceva parte inte- 
grante. Di pi;b con 1' uso delle scariche impulsive, ho potuto 
ottenepe una quantit'~ costante di enePgia dispouibile seguire 
le modificazioni the pPesentava la sua disWibuzione nel cir- 
cuito col vaPiare della distanza esptosiva e della p~'essione del 
gas atWaversato dalla scarica e repel6 eonoscere aneo~~ le mo- 
dificazioni della resistenza della scintilla in queste diverse eon- 
dizioni. 
Riguardo alla pPessione queste mie esperienze si estesero 
da quella normale a quella di circa 0,1 ram. di mercurio, la 
pi/~ bassa the mi % consentito di raggiungere, data la spe- 
ciale eosWuzione dello spinterometro ed i mezzi di rarefazione 
di eui poteva disporPe: ed ho tPovato the, per una determi- 
nata distanza esplosiva e col progredire della rarefazione, l 'ener- 
gia assovbita dalla scintilla, the si mantiene quasi costante 
finch6 essa presenta la tbrma comune di nastro brillante, au- 
menta rapidamente quando la scintilla assume la forma di floe- 
co; raggiunge un massimo quando la trasformazione 6 com- 
pleta, e, se la distanza esplosiva 6 suf~ciente, 1'6nergia assor- 
bit a dalla scintilla in questo valore massimo rappresenta la 
quasi totalitY, dell' energia disponibile. Finalmente, seguitando 
nella rarefazione, 1' energ~a the si dissipa nella scintilla tmma 
di nuovo a diminuiPe col diffondersi del fiocco, finch6 assume 
un piccolissimo valore per la pih bassa pressione raggiunta, 
1) Nuovo Cimento~ serio 4, voI. I1. FebbrMo 1900. 
,~eri$ I r. Fol. I. 16 
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quando rio& cominc iano a prevalere nella scaricai fenomeni  
catodici. 
Le attuali ricerche, avendo di mica di determinate come 
si modifica 1' ellergia che viene assoPbita dalla scintilla col pro- 
gredire della rarefazione partendo appunto da quelle pressioni 
nelle quali cominciano a prevalere i fenomeni catodici, pos- 
sono consideravsi come un complemento delle prime: se non 
che mi sono in queste ricerche soltanto limitato a studiare le 
modificazioni dell' energia assorbita dal gas attravecsato dalla 
scm%a senza preoccuparmi di assegnare un -r per la re- 
sistenza, sembrandomi che, se si poteva paclare di una resi- 
stenza propria della scintilla per pvessioni velativamente le- 
vate, finch~ clog 1' enel'gia assorbita r imane quasi tutta loca- 
lizzata nella scintilla medesima, non eva pitt il caso di parlarne 
per quelle rarefazioni estreme nelle quail una pavte non pic- 
cola dell' energia assorbita dalla scintilla si dissipa nelle paceti 
del tubo di scarica e si diffonde hello spazio circostante. 
Qualche notizia sull' energia assocbita dalla scintilla nei 
vari stadi della radiazione catodica si trova nelle ricecche del 
Villard sull' affiusso catod~co ~). Come 5 noto, la radiazione ca- 
todica incomincia con lo spazio oscuro che partendo dat catodo 
va gradatamente invadendo col progl~edire della rarefazione 
tutto il resto del tubo:  e le espevienze del Villard tendono a 
dimostrace che il fascio catodico parte da quei punti del catodo 
sui quali giunge 1' afttusso eatodico. La superficie irradiante 
che da principio ~ costituita da tutta la superficie del catodo, 
va in seguite, clog col pvogredire delia racefazione, diminuendo 
di estensione, cosi che, se i l  catodo ha la forma di disco, va 
raccogliendosi verso la regione mediana di esso, finchg si ~q- 
duce ad un filamento centrale esilissimo per quelle ral'efazioni 
per le quali i ~'aggi del abntgen assumono una grande inten- 
sitg; d' altra parte le espevienze recenti del Wehnelt  ') dimo- 
strano the la corrente di scacica parte soltanto da quella por- 
zione del catodo da cui emana la cadiazione catodica. 
1) Journal de Physique, sesie 3 ,  tomo 8, pag'. 1 e 148. 1899. 
2) Physikalische Zeitscrif~ 2 Jahrgang'~ n. 22~ pag. 334-. 1901. 
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Secondo il Villard la resistenza del tubo, misurata col so- 
lito metodo della scintilla latesale equivalente, & int imamente 
legata alle diverse fasi dell' afflusso catodico e quindi anehe 
della radiazione catodica: essa cio& r imane costante e molto 
piecola (pochi mill imetri di scintilla), finch& la supesficie da 
cui parle la radiazione catodica & sufficientemente estesa : s ic-  
see quando il fascio catodico si restr inge verso la paste cen- 
trale del disco e subisce un notevole e sapido incremento 
quando il diametso della superficie irradiante g ridotto a meno 
di 1 ram. 
Siceome 1' enesgia assosbita dalla scintilla dipende dalla 
differenza di potenziale she si stabilisee tea gli elettrodi nel 
momento della scarica, g manifesto she essa dovrg modificarsi 
insieme con la scintilla laterale e pet'ci6 insieme con la resi- 
stenza del tubo: cosi she dalle esperienze del Villat-d sarebbe 
aneora lecito concludere she 1' energia assorbita dalla scintilla, 
da principio quasi stazionat'ia, eresee con ta rarefazione pre- 
senta un aumento notevole e rapido per le rarefazioni pig 
spinte: ora siecome appunto a queste rarefazioni molto spinte 
i raggi  X cominciano a rendersi visibili nel criptoscopio e in 
seguito erescono rapidamente di intensitA, sembrerebbe she 
il rapido ineremento dell' energia assosbita dalla scintilla nel 
tubo fosse concomitante con lo sviluppo dei raggi  del Rbntgen. 
Una parte di queste mie ricesche 6 rivolta a megl io-precisare 
questi risultati det Villard. 
In secondo luogo, da tutti gli studi finora fatti, sembra 
oramai accertato she i fenomeni catodici siano indipendenti 
dalla natm~a del gas nel quale si manifestano: e specialmente 
avuto r iguardo alia grandissima importanza di questo risultato, 
she si connette cosi int imamente con le teorie relative alia 
costituzione della materia, ho c~'eduto conveniente di dedicate 
un' alWa parle di queste mie ricet~che ad un confronto tra le 
quantitA di energia assorbite dalle seintille nei diversi stadi 
della radiazione catodica in gas she presentassero notevoli dif- 
ferenze nelle loro proprietA fisiche e chimiche. 
Per  potere poi collegase i risultati delle attuali espesienze 
con quelli she pe~" pressioni pitt elevate si trovano pubblicati 
nel mio pr'ecedeate lavoro, ho cominciato le misuse dell' crier- 
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gia assorbita dalla scintilla dalla pressione pi/t elevata alia 
quale, eompatibihnente con la distanza tra gli elettrodi del 
tubo, essa potevasi ottenere, per discendere poi fino a quella 
pressione per la quale il tubo presentava tale resistenza the 
la searica pi/t non poteva attraversmqo. 
Rieorder5 brevemente la disposizione sperimentale. Le due 
armature esterne di due eondensatori cilindrici di grande mo- 
delto isolati vennero r ispett ivamente congiunte con i poli di 
una maeehina Itoltz-Woss ed in derivazione fu inserito lo spin- 
terometro principale con una distanza esplesiva di 2 era. the 
rimase eostante in tutte le esperienze. Le armature interne 
furono invece riunite tra loro dal circuito nel quale vennero 
inseriti gli apparecchi necessari per lo studio intrapreso e ciog: 
1. ~ il filo di platino di un termometro-ealor imetro a pe- 
trolio, 
2. 0 il tubo a vuoto dove avveniva la scarica. 
I1 circuito era eompletato con grossi conduttori metalliei. 
In derivazione tra le stesse armature interne fu posta una 
lunga e sottile colonna d' acqua : cosi la cariea del condense- 
tore poteva sempre regolarmente ottenersi attraverso il con- 
duttore liquido, mentre la scarica impulsiva attraversava quasi 
interamente il circuito dove era inserito it tubo a vuoto. 
Con questa disposizione ~ chiaro che soltanto una piccolis- 
sima parte dell' energia disponibile si manifestava sotto forma 
di calore nei grossi eonduttori che completavano il circuito: 
essa invece doveva ritrovarsi quasi integralmente distribuita 
tra il termometro-calor imetro ed il tratto del circuito ehiuso 
dalla scintilla, cosi the, se 1' energia disponibile fosse r imasta 
costante in tutte le esperienze, si poteva r i tenere the l 'ener -  
gia assorbita nella scintilla fosse il eomplemento di quella the 
ritrovavasi sotto forma di calore nel termometro-calor imetro a 
petrolio. 
n tubo a vuoto di forma sferica della capacitk di circa 
600 era. ~ poL~tava due elettrodi di alluminio, r uno a ferma di 
disco, r altro filiforme. 
La rarefazione si ottenne mediante una eceellente pompa 
ad olio sistema Gerik, con la quale si oltrepassava lo stadio 
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corvispondente ai eaggi R6ntgen fino a rendere diflicile il pas- 
saggio della scarica nel tubo. 
La misura della quantitg di calore, svolta nel termometeo- 
calorimetvo da 10 scaeiehe successive, si ottenne leggendo la 
posizione del menisco del petrolio sulla scala mil l imetrata del 
tubo capillare termometr ico di 30 in 30 secondi: dalle letture 
corrispondenti al principio ed alla fine dei 30 secondi in cui 
avvenivano le scariehe si dedueeva il ealore svolto nelle me- 
desime facendo 1' opportune correzione per il calore scambiato 
tra il tevmomes e 1' ambiente hello stesso intervallo di tem- 
po. In tutte le esperieuze che riferirb in seguito il condensa- 
tore c rane  caricato in modo the 1' armature  negative fosse 
corrispondeute al disco di alluminio del tubo a vuoto. 
Ho voluto anzitutto assicurarmi se 1' energia disponibile 
nel circuito di scarica rimanesse sempre la stessa qualunque 
fosse la pressione esistente nel tubo a vuoto. Siccome la dif- 
ferenza di potenziale all' inizio delia seavica in tutte le espe- 
rienze si mantenne costante e cio~ quella corrispondente alla 
distanza esplosiva di 2 cm. dello spinterometro principale, mi 
bastb per risolvere la questione di esaminare se r imanesse co- 
stante la quantitA di elettrioitk the attraveesava il circuito, la 
qual rosa ottenni facihnente usando dei proeessi di misura al- 
catimetvici ~). Per  questo ho inserito nel circuito uno degli ap- 
parecchi the mi avevano seevito per alter ricerohe dello stesso 
genere, in mode di poter eonoscere la quantitA di soda eau- 
stica fovmatasi per un determinato numero di scariche del 
condensatove. I risultati ottenuti sono ripovtati qui sotto: la 
quantitA q di soda caustica formatasi dopo 1800 seariche 
espressa in era? di soluzione normal-dueeen~esima. 
Pressione interne del tubo: 60 era. di mercuric.  
La searica ha la fovma di nastro bril lante. 
q = cm? 0,235 corrispondenti a coulomb 0,113. 
Pressione interne del tubo: l0 era. di mercuric.  
La scarica ha la forma di fiocco. 
q = cm. s 0,245 covrispondenti a coulomb 0,1 18. 
I) Nuovo Cimen~o~ serie 4. vol. 7~ Febbraio 1898. 
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Dressione iuterna de[ t(;bo: 0,07 cm. di mercurio. 
Incominciano i fenomeni catodici. 
q = cm. a 0,230 corrispondenti a coulomb 0,111. 
La pressione nel tubo ~ tale che i raggi X presontano una 
grande intensitY. 
q -~- cm. ~ 0,250 corrispondenti a coulomb 0,120. 
Escluso il tubo dal circuito. 
q = cm. 3 0,265 corrispondenti a eoulo~b 0,127. 
Le esperienze dimostrano in modo evidente che la  quan- 
titk di elettricitA che attraversa il circuito g costante, qualun- 
que sia la pressione neI tubo a vuoto dove salta ]a scintilla: 
dunque ~ anche costaute l' energia disponibile nel circuito me- 
desimo. 
Come media di molte misure fatte escludendo dal circuito 
il tubo a vuoto, cosi che tutta 1' energia disponibite doveva 
mauifestarsi nel termometro calorimetro sotto forma di calore, 
ho trovato per 10 scintille un numero di divisioni N O - -  25,3. 
Le esperienze furono fatte con aria, idrogeno ed anidride 
carbonica. 1 tre gas furono introdotti nel tubo dopo essere 
start opportunamente disseec~ti : ed ho procurato di avere l'idro- 
geno e 1' anidride carbonica sufficientemente purl. 
Prima di cominciare Ie misure ho esaminato attentamente 
le modificazioni che presentava la scintilla net diversi gas col 
variare della pressione, e le numerose esperienze fatte in pro- 
posito mi hanno dimostrato : 
1. ~  il processo col quale si modificava i' aspetto della 
scintilla col progredire della rarefazione ra identicamente lo
stesso per tutti e tre i gas adoperati, 
2. 0 che per tutte le pressioni misurabi[i direttamente al
manoLnetro, le successive modificazioni dell' aspetto della scin- 
tilla si compivano net diversi gas per gli stessi valori della 
pressione. 
Cost per tutti e tee i gas la scintilla cominciava la sua 
modificazione dalla tbrma di nastro brillante (rosso per l'idro- 
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geno, bianco per 1' acia, azzurco pallido pec l' anidride cavbo- 
nica) ill quella di fioc(.o alia pressioue di ciJ'ca 2:30 mm. di 
me~'cul'io, in tutti c ire i gas la tvasfocmazione eva comi)leta 
pe~" una pvessione di cit'ca 100 ram.: cosi in tutti e tve i gas 
il catodo comb~ciava  t-icopvivsi di quell' taw)lucre luminoso 
the prelude la scomi)al'sa delia lute positiva alia IWessione di 
circa 6 ram. ed i~ tutti (; tt'e i gas si osservava sul catodo lo 
spazio oscuvo the segna l' inizio dei l~nomeni catodici, alia 
pvessione di circa 1 ram. 
l)oichb a(tuIlque i)ev tutte It 1)ressioni misuvabili al mane- 
metro, la t'ovma della scil~tilta 6 cal'attcl'istica [ti un determi- 
nate valove della p~'essione d 6 it~dii)endeute dalla m~tuva del 
., a.:. ', ~ mi sembca the altvettauto possa ammetttevsi pet" quelle 
pl-essioni nell mis~tvabili direttamente al rnauometvo per le 
quali si mani['estano i fenomeni catodici; the cio('., net vari 
stadi della radiazione catodica allo stesso aspetto del tube cov- 
rispondano l(; stesse coadizioni meccaniche de[ gas i~1 esso 
cot l tenuto .  
Ed b ai)p,mto t'ifet'emi()mi all() stesso aspetto della sca~-ica 
uel tube cite he l, ttto il cou{'t'outo tl'a le quarttith di enevgia 
assorbite datla scintilla net diffcvcuti gas e net (lilrel'enti stadi 
della radiazione catodica. 
l 'ev potc~" pot esattameJlte gi(~dicave dell' identith dell' a- 
sl)etto della scintilla nel tube, he ~atto use dellc cot'r'enti in- 
doric di ult medic l'occhetto di Ruhmkol~ff: COil questc covreati, 
succedentisi vapidarae~te l' um~ aI l 'a itva, l 'aspetto del tube 
assumeva un caratteve di continuith utilissimo per il confvonto, 
the invcce r'iusciva oltl,emodo diflicile 5~cendo use della sca- 
~'ica del condensato~'e. I,a distanza dello st)azio oscuvo dal ca- 
rode mi ha fornito tm cccellente indizio t)ev questo confJ 'o l l to 
net pt'imi stadi delia vadiazione catodica. 
In seguito col l)~'ogvcdive delia vave/'azio~le mi sono valse 
di altl'i l~m)meni che accompagnano la radiazione catodica. He 
infatti ossevvato ('he qNando Io spazio oscuvo aveva oltvcpas- 
sate di poco la meta del tube, la nebbia, the si tvovava difft~sa 
in tutto l0 spazio i,imatlente, abhaudoaava  poco a poco la 
vegioae anticatodica foemando una specie di anello all' altezza 
dolt' anode, sul quale si andava intanto sviluppando un abbon- 
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danle liocco bianca~t.vo; in quest(,' condizioni iI tu/)o i)vesel~tav;t 
nelia t 'egione di i'conte al catodo umt bella ttuoveseenza verde 
in mezzo alia quale cominciava a di>.'egnarsi una macchia meno 
luminosa. Pvoseguendo nel t'av funzionare la pompa, la nebbia 
si divadava sempt'e t)ifi fine a scomt)m'ipe ed il liocco bian- 
castPo, raccolto ve('so 1' estremith dell' anode, d iventava vacil- 
lante: a questo ])unto il cril)tOSc~)pio cominciava ad i l luminavsi 
pet" 1' emissione dei ~.aggi X. Con va('efazioni ancova pifi sl)in~e 
il liocco si t t'asli)rmava in un baglioce azzucrognolo, molto 
l'ado, diffuse attorno a l l 'am)do,  mentce i raggi  X aumen-  
tavano rapidamente di intensith; quando pot anche questo ul- 
tim() bagliot'e azzuw'ognolo eva scompa~'so, il tube pt-esentava 
una viviss ima II!.u)rescenza ed i raggi  X si mani festavano bril- 
[antissimi. Fva questo l' ult imo sin(tie l)evch( ~, pvoseguendo 
nella vavefazione la seavica (let t'occhetto saltava es tevnamenm 
al tub(). 
Nel seguente sl)ecchio sono r iassunti  i visultati di tutte le 
esl)erienze I'atte: nel la p~'ima colonm~ ~ r ipm'tala Ix  t)vessione 
del gas misucata, linch6 mi i~ stal:o l)ossibile, al manomel ro :  
nella seconda ('olonna .si t(~ova vilbt'ito 1' aspctto della scaci(.a 
nel tube nolle condizioni di [)vessione indicate nella c'olonna 
pvecedente. Nolle tL'e successive colonne si t t 'owmo i valor.i 
delle N divisioni ossel'vate nel termometro-ca lov imetvo per i tve 
gas adol)evati, quando il tube si t rovava insm.ito nel civcuito di 
scavica del condensatore.  Nelle altt'e tve colonne si t rovano 
r iportat i  i valori  delle N o - -N  divisioni cite si ottevrebbm'o 
nel tevmome~('o-calot' imetvo se in esso si svolgesse sotto fo~'ma 
di calm'e 1' energ ia  assorbita dalla scintil la ~). F ina lmente  
nolle ult imo ire colonne si tvovano i rappot't i  No ~_,"__" tva 
N~ 
l' cnet 'gia assorbita nella scintil la e 1' energ ia  totale disponibi le 
nel c i rcuim : 
1) Dal calore svelte nel termometro-calorimetro per mezzo di correnti continue in 
mode da avero le stesse indicazioni che si avevano con le se,'~riche, he trovato the una 
divisione del termometro c/)rri,~pondo~'a :t 0,0855 piccolo calorie, e porcib a 0,357 joule 
di lavoro. Vo]endo quindi la misura dell' enmgia in .joule, basterebbo moltiplicare i valori 
di X e di N o - -  N per 0,357. 
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Scintilla brillante a nastro 
Id. 
Id. 
Scintilla in gran parte a 
fiocco . . . . . .  
Fiocco completo. 
Fiocco pi~ diffuso 9 
Fiocco molto diffuso: il di- 
sco si ricopre di una spe- 
cie di lanuggine . 
Comincia a staccarsi Io spa- 
zio oscuro . . . . .  
Lo spazio oscuro ~ a circa 
8 ram, dal disco. 
Lo spazio oscuro ~ a circa 
20 ram. dal disco 
Lo spazio oseuro ~ a circa 
35 ram. dal disco 
Lo spazio oscuro ~ a circa 
50ram. dal disco 
Fiocco bianchiecio abbon- 
dante sull'anodo - -  Tabo 
fluorescente . . . .  
l l fiocco si raceoglie all' e- 
stremith dell' anodo ed 
vacillante - -  Raggi X 
molto deboli . . . .  
I1 fiocco ~ ridotto ad un 
bagliore molto rado at- 
torno 1' anodo. Raggi X 
molto intensi . . . .  
Ogni traccia di luminosit~ 
nell' inferno del tubo 
scomparsa: con Ia scari- 
ca della batteria i raggi 
X sono brillantissimi. 
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Dai valoei eipoetati nel peeeedente specchio si possono 
teaeee faeihnente aloune iilteressanti conclusioni. 
Anzitutto, esaminando i eisultati ot~enuti con 1' asia, cesta 
eonreemato quanto he gig, esposto nel mio peecedente laver'o, 
che cio& l' enel'gia assot'bita dal gas atteaveesato dalla scaeiea 
peesenta una peofonda modi~cazioue quando, eel pt:oeedeee 
della eaeefazione, la scintilla abbandona la foema di nastpo 
beillante pee assumepe quella di fleece: alia peessione di 100 
mm. eieea di mepcueio, quando cio~ la teasfoemazione della 
scintilla ~ eompleta, 1' enet'gia da essa assoebita assume un 
valoee massimo the nelle eondizioni di queste espm'ienze eoeei- 
sponde a pi{~ di 9 deeimi dell' eneegia disponibile; dope, l'enee- 
gia assoebita nella scintilla toena eapidatllente a diminuir'e, pet' 
I'aggiungel'e un valore minimo (eipea 1 decline dell' eneegia 
disponibile), quando lo spazio oseueo si trova gig staccato dal 
eatodo pee una distailza da 10 a 20 mm. 
Per cui se si eitiene ehe l' inizio dei fenomeni eatodiei 
abbia luogo quaildo lo spazio oseueo si distacea dal eatodo, 
1' espeeienza dimostea the nei peimissimi stadi della t;adiazione 
catodica 1' eneegia assosbita dalla scintilla seguita legget'mente 
a dimiiluiee. In seguito, col peog~'edit'e d lia eaeefazione, l'enee- 
gia assoebita dalla scintilla toena geadatamente ad aumentaee 
eosi the, quando il csiptoscopio comincia ad illuminaesi pee i  
raggi X, si dissipa gig, nel tube cieca la metg, dell' eneegia 
disponibile; peoseguendo Ilel fae funzioilaee la pompa, conti- 
nua il geaduale aumento dell' eneegia assoebita dalla scin- 
tilla, e quando i paggi X raggiungono una geande intensitg,, 
l' eneegia ehe si dissipa nel tube ritoena ad essere circa i 9 
decimi dell' enm'gia disponibile. 
Si pub dunque asseeiee the, pee quelle eaeefazioni molto 
spinte pee le  quali i eaggi X modificano cosi ~'apidamente la 
lose intensitg,, non si ossbeva eiguaedo all' eneegia assotq)ita 
nel tube alcun che di singolaee ; questo eisultato tendeeebbe 
a dimosteaee che le modificazioni d' energia nei vaei stadi 
della radiazione catodica non sono affatto eollegate con 1' emis- 
sione dei eaggi X, la cui pt'oduzione dipende soltanto dalle 
par'ticolaei condizioni nelle quali la paeete del tube viene col- 
pita dal fascio catodieo. 
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Alcune misuee, nelle quali eL+a catodo il filo invece del 
disco, mettono la cosa in eompleta evidenza, tto inNtti teovato: 
1 ~ the, essendo eatodo il filo, si aveva gig una abbon- 
dante emissione di raggi X, quando lo spazio oscuro si trova- 
va a 50 mm. dat disco, e quindi si et'a ben lontani dall' aveee 
i raggi X quando e~+a catodo il disco medesimo; 
20 the, rimanendo costante la quantitg di gas contenuta 
nel tubo, l' energia assor.bita dalla scintilla, essendo catodo 
il fiio, era sensibilmente la stessa di quella che veniva assor- 
bita quando era catodo il disco; cosl che essendo catodo il 
filo si aveva gi~ un abbondante missione di raggi X quando 
1' energia assorbita nel tubo eta solo circa 0,25 della energia 
totale disponibile, valol'e molto lontano da quello al quale co- 
minciava ad osservacsi nel criptoscopio 1' emissione dei raggi X 
per la radiazione catodica partente dal disco. 
Dal confronto poi dei risultati ottenuti con 1' aria, 1' idro- 
geno e l'anidr'ide carbonica, si vede manifestamente the in tutti 
gli stadi della radiazione catodica non si osserva alcuna diffe- 
renza ira le quantit'h di enet'gia ssorbite nella scintilla, quando 
il confeonto si faeeia per eguale aspetto del tubo. Ora se si 
ritiene, in seguito atle considerazioni preeedentemente svolte, 
the allo stesso aspetto del tubo co~rispondano le stesse condi- 
zioni meecaniche del gas attraversato dalla scarica, si pub con- 
cludere the 1' energia assorbita net tubo helle identiehe condi- 
zioni della radiazione catodica b indipendente dalla natuca del 
gas in esso eontenuto. 
1~] importante notat+e the cib non ha pi~t luogo per le 
pressioni pit't elevate di quelle eomqspondenti ai fenomeni onto- 
dick per queste pcessioni pifi elevate, 1' energia assorbita, e 
quindi anche la resistenza della scintilla, ~ dipendente dalla 
natm-a del gas; b., per esempio, molto maggiore per 1' anidride 
carboniea ehe per 1' idcogeno. Su questi risultati a pressioni 
pi~ elevate r itornerb in seguito; qui perb giova notate the 
tutti i gas p~'esentano quella notevole inodificazione dell' enec- 
gia assorbita, ehe ho gih notato per 1' aria, nel passaggio della 
scintilla datla forma di nastro brillante a quella di fioceo, e 
dal prospetto risulta evidente the la modificazione dell' energia 
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nei tre gas segue la stessa legge, cosi che i valori massimi e 
minimi si ottengono alle stesse pressioni. Questo confeema 
quanto prima si ~. detto, ehe eio~ 1' aspetto della scaeica sia 
caratteeistico di una deteeminata eondizione meecaniea del gas 
e debba quindi eonsiderarsi come un fenomeno d' indole mole- 
eolare. 
L' energia assorbita nel tube nei vari stadi della eadiazione 
catodiea pub modificarsi ancora sensibihnente per il passaggio 
continuato di seariche successive; 1' effetto the si osseeva nel 
tube ~ aualogo a quello the si ottiene eel progressive dimi- 
nuire della pressione, eio6 1' energia assoebita dal tube au- 
menta pep un prolungato passaggio delle seariehe della bat- 
teeia. Ecco, per esempio aleuni valori: 
la rarefazi0ne del tube ~ al principle tale ehe lo spazio 
oseuro diftbndentesi dal catodo ne dista 5 era. ; 
per le prime seat'iche si ha N ~ 19,5 
dope 200 seariche N ~- 14,5 
dope alter 200 scariche N ~ 12,6 
dope alter 500 seariche N ~ 11,4 
ed No--- N ~--- 5,8 
~> N O - -  N - -  10,8 
)> N O - -  N --- 12.7 
>) N O - -  N - -  13 ,9  
I1 limite a cui si pus giungere per il valore massimo di 
No-  N dipende dalla raeefazione iniziale: partendo da una 
rarefazione iniziale pifl spinta si poteva giungere facilmente 
col solo passaggio delle seariche all' emissione dei raggi X. 
Lasciando il tube a s6 per qualche tempo, esso vito,'nava 
nelle primitive condizioni. Non 6 diffieile the queste modifica- 
zioni dipendano dalle cariehe elettriche ehe si vanno distri- 
buendo nelle pareti del tube, le quali, come 6 note, eseecitano 
una notevole influenza sulla produzione dei fenomeni catodici. 
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